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ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้สื่อไอซีที  
 
สมหมาย  แก้วกันหา1* วรปภา  อารีราษฎร์2 และ ธรัช  อารรีาษฎร์2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที 2) 
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที และ 3) สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน และกลุ่มทดลองเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ร่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที และเครื่องมือของกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และแบบสอบถามการยอมรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้
ส่ือไอซีที สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1)  ผลการสังเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที พบว่า กิจกรรมมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ นโยบาย
ภาครัฐ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือสนับสนุน และตัวชี้วัดการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมคือ กิจกรรมในห้องเรยีน มี 5 ขั้นตอน คือ ทบทวนการเรียน ครูเติมเต็มเนื้อกา เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และมอบหมายภาระงาน และ กิจกรรมนอกห้องเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาภาระงาน เรียนรู้จากส่ือ ค้นคว้าเพิ่มเติม 
อภิปรายผ่านเฟส และสรุปผลการเรียนรู้  2)  ผลการเรียนรู้ของนักเรียน มีคะแนนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสังเกตการณ์การตอบคําถาม/การอภิปรายผล และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก การศึกษาด้วยตนเองโดยการประเมินจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด  และ การ
ยอมรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ตามรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีแบบ TAM ครูยอมรับกิจกรรมการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีทีอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิด และกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมในระดับมาก 
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Synthesis Outcome of the Learning Activity with Flipped Classroom  
and ICT Media Application 
 
Sommai  keawkunha1* Worapapha  Arreerard2 and Tharach  Arreerard2 
 
Abstract 
The aim of this research was 1) to synthesize the the learning activity with flipped classroom 
and ICT application, 2) to tryout the learning activity synthesized and 3) to study the expertise 
towards the activity developed. The target group included 9 experts and the experimental 
population was 42 fourth year secondary students. The tools used were a drafted learning activity 
with flipped classroom and ITC application, and an evaluation form of the activity, a learning 
outcome assessment form used as the activity tool, and an activity acceptance questionnaire. The 
statistics used were: Mean, Standard Deviation and t-test. The research outcome revealed that 1) 
based on the synthesis of the activity, the activity was composed of 5 elements: government 
policy, related persons, learning activity, supportive tools and operational indicators; the model 
was composed of 2 activities: in-class activity with 5 stages: learning revision, content fulfillment by 
teachers, co-learning, knowledge exchange and assignment, and outdoor activity with 5 stages: 
workload study, learning from media, additional research, lecture through facebook and learning 
conclusion; 2) the posttest score as seen in the learning outcome of the students was higher than 
that of pretest with the statistical significance level at .01; from the observation  of questioning/ 
answering, result explanation and behavior in group working, their average score was at a high 
level; based on the parental evaluation of students’ self-study, the score was at the highest level 
and the teacher acceptance of the activity developed in accordance with TAM technology 
acceptance model was at the highest level and 3) the expertise towards the suitability of the 
framework and learning activity in average was at a high level. 
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พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2555 จําแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนได้คะแนนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 











บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ของการจัดการศึกษาโดยรวม  
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  สังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที 
 2.2  ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที 
 2.3  สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 
 
3.  อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 3 ปี จํานวน 9 
คน จาก 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
กลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ 3) กลุ่มนักวิชาการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัย และกลุ่มทดลอง เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 42 คน 
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3.2.2 แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน มีความเชื่อมั่น 0.88 
3.2.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  มีค่าความ

















รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 






ขั้นที่ 2 นําเสนอร่างกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ 
ใช้ไอซีที จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ขั้นที่ 3 
ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ประยุกต์ใช้ไอซีที และเครื่องมือกิจกรรม จากนั้นปรับปรุง
คู่มือ ใบงาน ใบกิจกรรม ตามคําแนะนําให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 นําเสนอกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ไอซีทีต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน เพื่อประเมินคุณภาพ ในการ
ประชุมกลุ่มย่อย 
4.  ผลการวิจัย 
 4.1  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 จากรูปที่ 2 กรอบแนวคิดกิจกรรม มีองค์ประกอบ 
5 ส่วน คือ นโยบายภาครัฐ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เครื่องมือสนับสนุน และตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน จากนั้นผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดเป็น
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ดังรูปที่ 3-4 





























  1. ผู้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา 
  2. ผู้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเฟสบุ๊คท่ีบ้านภายใต้การกํากับดูแลของผู้ปกครอง
  3. ผู้สอนจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือมนการเรียนรู้ 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
 จากรูปที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมในห้องเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ ทบทวน
การเรียน ครูเติมเต็มเน้ือกา เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และมอบหมายภาระงาน และ 2) กิจกรรมนอก
ห้องเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาภาระงาน เรียนรู้จาก







  ก) การเรียนรู้ในห้องเรียน 
  ข) การเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
รูปที่ 5 การทดลองใช้นําร่องกบันักเรยีน 
4.2.1 การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความรู้ 
โดยให้นักเรียนทําข้อสอบวัดความรู้จํานวน 20 ข้อ  วัด
ก่อนและหลังการเรียนรู้  วิเคราะห์ผลด้วยสถิติ t-test  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและ
    หลังการเรียนรู้ 
คะแนน จํานวนคน คะแนน  S.D. t Sig. 
ก่อนการ
เรียนรู้ 42 20 9.41 3.63 5.46 .000**หลังการ
เรียนรู้ 42 20 16.92 2.09 
         ** α =  .01 
จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียก่อนและหลังการเรียนรู้  พบว่า คะแนนหลังการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ .000 มีค่าน้อยกว่า
ค่า .01 
  4.2.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินการตอบ
คําถาม/การอภิปรายผล ดังนี้  
ตารางที่ 2 ผลการสังเกตการณ์การตอบคําถาม/การ 
       อภิปรายผล 
รายการประเมิน  S.D. ความหมาย
1. ความร่วมมือ 4.59 0.50 มากที่สุด 
2. การแสดงความคิดเห็น 4.13 0.61 มาก 
3. การรับฟังความคิดเห็น 4.49 0.51 มาก 
4. การตั้งใจทํางาน 4.38 0.71 มาก 
5. การร่วมปรับปรุงผลงานกลุ่ม 4.41 0.50 มาก 
โดยรวม 4.40 0.59 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินจากการ
สังเกตการณ์การตอบคําถาม/การอภิปราย โดยรวมมี
คะแนนอยู่ในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.59)  
4.2.3  การวิเคราะห์ผลการประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม ดังนี้  
ตารางที่ 3 ผลการสังเกตพฤตกิรรมการทํางานกลุ่ม 
รายการประเมิน  S.D. ความหมาย
1. การวางแผนร่วมมือ 4.49 0.51 มาก 
2. การแบ่งงานกันทําอย่างเหมาะสม 4.26 0.59 มาก 
3. การรับฟังความคิดเห็น 4.46 0.51 มาก 
4. การเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 4.33 0.70 มาก 
5. การแก้ไขปัญหาการทํางานกลุ่ม 4.38 0.49 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม โดยรวมมีคะแนนอยู่
ในระดับมาก ( = 4.39, S.D. = 0.57) 
  4.2.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินการศึกษา
ด้วยตนเองของนักเรียน โดยผู้วิจัยกําหนดให้ผู้ปกครอง 
กํากับ ดูแล การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่บ้าน และประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้  
ตารางที่ 4 ผลการประเมินการศึกษาด้วยตนเอง 













4.46 0.51 มาก 
4. นักเรียนได้สอบถามผู้ปกครองเม่ือ
นักเรียนไม่เข้าใจ 





โดยรวม 4.51 0.58 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.58) 
  4.2.5 การวิเคราะห์ผลการยอมรับกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยนํากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที เผยแพร่ให้กับ
ครู จํานวน 57 คน และสอบถามการยอมรับกิจกรรมการ




รูปที่ 6 การเผยแพร่กิจกรรมการเรยีนรู ้
ตารางที่ 5 ผลการยอมรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
  ห้องเรียนกลับด้านโดยประยกุต์ใช้ส่ือไอซีท ี
รายการความคิดเหน็  S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน   
   (Perceived ease of use) 
4.60 0.58 มากที่สุด
  1.1 คู่มือจัดแบ่งองค์ประกอบของ
หน่วยที่ชัดเจน นําสู่การปฏิบัติได้ง่าย 
4.55 0.54 มากที่สุด
  1.2 คู่มือจัดแบ่งหน่วยย่อยท่ีชัดเจน 
นําสู่การปฏิบัติได้ง่าย 
4.57 0.58 มากที่สุด
  1.3 คู่มือมีรายละเอียดอธิบายแต่ละ
หน่วยที่ชัดเจน นําสู่การปฏิบัติได้ง่าย 
4.57 0.54 มากที่สุด








2. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์     
   (Perceived usefulness) 
4.60 0.54 มากที่สุด
  2.1 ให้ความรู้แก่ครู ในด้านหลักการ
ห้องเรียนกลับด้าน 
4.60 0.58 มากที่สุด








โดยรวม 4.59 0.54 มากที่สุด
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ยอมรับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที
ของผู้เข้าอบรมตามแบบการยอมรับเทคโนโลยี TAM 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.59, S.D.=0.54) 
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ 
   เหมาะสมของกจิกรรมการเรียนรู้ที่   
 พัฒนาขึ้น 
รายการแสดงความคิดเห็น ความคิดเหน็ของ  S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของนโยบาย/
ระเบียบ/ข้อเสนอแนะ 
3.88 0.76 มาก 
2. ความเหมาะสมของการใช้  
   Social Network ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3.66 0.91 มาก 
3. ความเหมาะสมของการให้ 
   ผู้ปกครองร่วม 




3.93 0.53 มาก 
5. ความเหมาะสมของการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
3.92 0.59 มาก 
6. ความเหมาะสมของการจัด   
กิจกรรมท่ีบ้าน 
3.51 0.70 มาก 
7. ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมท่ีโรงเรียน 
3.76 0.69 มาก 
8. ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 3.70 0.70 มาก 
โดยรวม 3.76 0.51 มาก 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านโดยประยุกต์ใช้ไอซีทีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( = 3.76, S.D. = 0.51) 
  
5.  สรุปผลการวิจัย 
 5.1  กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ นโยบาย
ภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ
สนับสนุน และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมในห้องเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ 
ทบทวนการเรียน ครูเติมเต็มเนื้อกา เรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และมอบหมายภาระงาน และ 2) 
กิจกรรมนอกห้องเรียน มี 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาภาระงาน 
เรียนรู้จากส่ือ ค้นคว้าเพิ่มเติม อภิปรายผ่านเฟส และ
สรุปผลการเรียนรู้ 













6.  อภิปรายผล 
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยประยุกต์ใช้ส่ือไอซีที มี 7 องค์ประกอบ 








ความคิดเห็นต่อกิจกรรม อย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน 
สอดคล้องกับ ปิยะวดี และ ณมน [5] ได้ดําเนินการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) ได้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วน
ที่ 1 การวิเคราะห์บริบทการเรียนการสอนประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ส่วนที่ 2 การเตรียมการก่อนการเรียน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ส่วนที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วนที่ 
4 การประเมินผล มี 1 องค์ประกอบ (2) ผลประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทําการประเมินรูปแบบการเรียนการ
สอนแล้วมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นนั้นในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
( = 4.70, S.D. = 0.49)  และสอดคล้องกับ ชลิดา และ 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
กฤษมันต์ [6] ได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อ
งานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
ศิลปะการถ่ายภาพ ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรียน 


































ออกแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.12,  
S.D. = 0.45) แสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์ที่ออกแบบขึ้น สามารถนําไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ได้  และสอดคล้องกับ ณมน และอนุชิต [9] ได้ศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการ
ความรู้ ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ขั้นการเตรียมก่อน
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